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Esta tesis surge de la idea de analizar e interpretar la acción del Habeas Data y su 
relación con la jurisprudencia de Privacidad Personal, nacido en Europa y proyectado en las 
últimas décadas en Latinoamérica. Como preámbulo al presente trabajo, se refiere que nuestra 
Constitución de 1993, menciona el artículo 200° inciso 3, afirma: “El Hábeas Data, se origina 
contra el hecho u omisión, que origina la autoridad, funcionario o persona natural, que 
atropella o amenaza sus derechos, tal como lo establece el artículo 2°, incisos 5, 6, y 7 de la 
Constitución” (Congreso de la República del Perú, la Constitución Comentada. Tomo II, 
2005).  
Este estudio se centra en analizar los lineamientos en que se fundamenta la acción del 
Habeas data en el derecho de privacidad, tomando como referencias fuentes de derecho 
nacional e internacional, además los aportes del derecho comparado y finalmente una 
interpretación a los casos emblemáticos en nuestra Legislación Nacional, debido a que es una 
fuente importante y significativa en el desarrollo de este derecho, y de su legislación en Perú. 
Por ello, se verá que la legislación fue influenciada por la experiencia española en lo que hace 
a su contenido y en la proyección hacia los nuevos retos que se presentan como consecuencia 
del desarrollo tecnológico actual.  
Se arribaron a las siguientes conclusiones: El proceso de Habeas Data es una norma 
jurídica que ampara los derechos de acceso a la información pública, autodeterminación 
informativa, estipulados en el artículo 2°, incisos 5 y 6 de nuestra constitución de 1993. Los 
derechos de vida privada, privacidad, intimidad y protección de datos, de acuerdo a la 
Constitucional en los diversos países, implica el diseño de toda una Infraestructura Jurídica. 
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 El Hábeas Data, a similitud de otros países, se deberá incluir en los tratados 
internacionales, tal como el Juicio de Amparo, las Acciones de Inconstitucionalidad y las 
Controversias Constitucionales, pues al igual que estos, es una acción encaminada a proteger 
o garantizar la inviolabilidad de la Constitución. 
 
Palabras Claves: Habeas Data, derechos fundamentales, Constitución, Derecho 
Constitucional, protección de datos personales, privacidad, intimidad, jurisprudencia, Tribunal 




















This thesis arises from the idea of analyzing and interpreting the action of Habeas Data 
and its relationship with the jurisprudence of Personal Privacy, born in Europe and projected 
in recent decades in Latin America. As a preamble to this paper refers to our 1993 
Constitution mentions Article 200, paragraph 3, states: "The Habeas Data, originates against 
the act or omission giving rise to the authority, official or individual, which runs over or 
threatens their rights, as established in article 2, paragraphs 5, 6 and 7 of the Constitution 
"(Congress of the Republic of Peru, the Commented Constitution. Volume II, 2005). 
This study focuses on analyzing the guidelines in the action of Habeas is based data in 
the right to privacy, taking as reference sources of national and international law, plus the 
contributions of comparative law and finally an interpretation to the emblematic cases in our 
Legislation national, because it is an important and significant in the development of this right 
source, and its legislation in Peru. Therefore, you will see that the legislation was influenced 
by the Spanish experience about its content and projection towards the new challenges that 
arise because of current technological development. 
They arrived at the following conclusions: The process of Habeas Data is a rule of law 
that protects the rights of access to public information, informational self-determination, 
stipulated in Article 2, paragraphs 5 and 6 of our Constitution of 1993. Rights privacy, 
privacy, privacy and data protection, according to the Constitution in the various countries, 
involves the design of an entire legal infrastructure. 
Habeas Data, to similarity of other countries should be included in international 
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treaties, such as the Amparo Shares of unconstitutionality and constitutional controversies, 
because like these, is an action to protect or guarantee the inviolability of the Constitution. 
Keywords: Habeas Data, fundamental rights, Constitution, Constitutional Law, personal data 
protection, privacy, intimacy, jurisprudence, Constitutional Court, Human Rights. 
